



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































K模 左岸 右岸 河川全幅
アマゾン ブラジル・マナウス W α98 α99 t34
イルシチ ロシア・ハンチマンシークス N 1」6 1コ8 t17
ユーフラテス トルコ・ケバン N 1．05 1．03 tO5
セーヌ フランス・パリ N tO8 1．06 t12
スモーキー カナダ・アルバー白州 M 1．05 1．02 1．灌0
モスクワ ロシア・モスクワ N tO8 t14 t15
タポホヌ ブラジル・イタイトバ W α97 0．98 tで8
ウスリー ロシア・ビギン N 0．99 0．99 tO4
ソンカー ベトナム・ビン N 1．08 1．06 tn
スワン オーストラリア・パース N 1．06 1．04 1．08
マレー オーストラリア・ミルヅーラ N 1」5 t15 t14









































佐々矧 長崎県 ○ ○ 一
塩田川 佐賀渠 ○ ○ 一
六角川 佐賀県 ○ ○ ○
松浦川 佐賀県 ○ ○ ○
山園川 大分県 ○ ○ 一
駅館川 大分県 ○ ○ 一
大野川 大分県 ○ ○ 一
那珂川 福岡県 一 ○ ○
御笠川 福岡県 一 ○ ○
室見川 福岡県 一 O ○
筑後川 福岡県 ○ O ○
























左岸 右岸 河川全幅 左岸 右岸 河川全幅
地形図情報 1．02 1．02 1．45 1．00 tOO t45
LANDSAT／MSS 1．01 0．99 1．47 遷．00 1．01 1．53
LANDSAT／TM 1．02 1．01 1．46 0．99 tO1 t49
＿衛
嚥�
y SPOT／HRV 一 一 一 一 　 …2つの衛星数値データの｛用 tO1 1．01 1．44 0．99 1．01 1．49
地形図と衛星数値データの併用 1．0｛ 1．0灌 1．44 0．99 1．0壌 1．49
山国泪 駅館川
フラクタル次元を求める手段 フラクタル次元 フラクタル次元
左岸 右岸 河川全幅 左岸 右岸 河川全幅
地形図情報 tO1 1．0で 1．36 1．01 1．00 1．41
しANDSAT／MSS 0．99 1．00 1．27 0．98 0．99 t35
LANDSAT／TM 1．00 tO1 1．33 1．02 1．00 1．40
＿。衛
嚼ｯ
^諮 SPOT／HRV 一 一 一 一 　 …
2つの衛星数値データの息用 1．00 1．00 で．3韮 1．01 0．99 1．38
地形図と衛星数値データの併用 1．00 1．00 閉．31 1．01 0．99 1．38
大野川 北川
フラクタル次元を求める手段 フラクタル次元 フラクタル次元
左岸 右岸 河川全幅 左岸 右岸 河川全幅
地形図情報 1．01 1．01 1．50 tO1 1．0准 t39
LANDSAT／MSS 0．99 0．99 1．50 tOO tOO t33
LANDSA’「／TM 1．01 tO1 1．54 1．00 1．01 1．38
＿衛
n髭
^諮 SPOT／HRV 一 一 一 … 一 一
2つの衛星数値データのも用 tOO 1．00 t51 1．00 1．00 1．35






































































































































































































































































































































































































































































































地形図情報 tO1 1．01 t25
LANDSAT／MSS 一 一 一
LAN　DSAT／TM tOO tO1 t17
ギ篁タ諮
SPOT／HRV tO1 1．01 t29
2つの衛星　値データの併用 tOO 1．00 t23




地形図情報 1．00 0．99 tO9
LAN　DSAT／MSS 一 一 一
LAN　DSAT／TM 1．00 tOO 1．06
f確
m SPOT／HRV 1．00 1．00 1．182つの衛星　商データの併 1．00 0．99 1．12




地形図情報 0．99 0．99 t36
LAN［）SAT／MSS 一 一 一
LAN　DSAT／TM 0．98 0．99 t32
デ衛
P星
｣ SPOT／HRV 1．00 1．00 t422つの衛星…値データの併用 0．98 0．98 t36



















































































































































































































































































































地形図情報 1．00 tOO 1．5壌
LANDSAT／MSS 0．99 tOO t55
LANDSAT／TM 1．00 1．01 t51
ギ三
ﾔ SPOT／HRV 1．00 tOO 1．582つの衛星買値データの併用 0．99 tOO t53




地形図情報 1．01 0．99 1．63
LANDSAT／MSS 1．00 1．00 t61
LAN　DSAT／TM 1．00 1．00 1．68
ず璽
｣ SPOT／HRV 1．00 1．00 1．752つの衛星崇禽データの併 0．99 0．99 1．70




地形図情報 1．00 1．02 1．5唾
LANDSAT／MSS tOO 0．98 t47
LAN　DSAT／TM 1．00 0．99 t52
デ衛
P星
¥ SPOT／HRV 1．00 1．01 t612つの衛星数値データの併用 0．99 0．99 1．54




















































































































































































































アマゾン ブラジル・マナウス 0．98 0．99 t34
イルシチ ロシア・ハンチマンシークス 1．遷6 t18 乳17
ユーフラテス トル野ケバン tO5 tO3 tO5
セ』ヌ フランス・パリ 1．08 tO6 t12
スモーキー カナダ・アルバー越州 tO5 1．02 霊，10
モスクワ ロシア・モスクワ 1．08 1」4 灌」5
タポホヌ ブラジル・イタイトバ 0．97 0．98 t18
ウスリー ロシアゼギン 0．99 0．99 1．04
ソンカー ベトナム・ビン 壌．08 1．06 t11
スワン オーストラリア・パース 遷，06 1．04 1．08
マレー オーストラリア・ミルヅーラ 腫．15 1．遷5 1」4




佐々川 長崎県 tO2 1．01 t46
塩田川 佐賀県 0．99 1．01 t49
駅館川 1．02 1．00 t40長崎・佐賀・大分・宮崎
@　　の河川 山国川 大分県 tOO 遷，α 肇．33
大野川 1．0霊 壌，01 t54
北　川 宮崎県 tOO tO嘘 1．38
那珂川 1．01 tO1 t29
福岡湾に注ぐ河川 御笠川 福岡県 遷．00 tOO 1」8
室見川 竃．00 1．00 1．42
唐津湾に注ぐ河川 松浦川 佐賀県 tOO 1．0灌 t58
筑後川 福岡県 tOO tOO t75
有明海に注ぐ河川















































































































































長崎半島 ○ ○ 一
西彼杵半島 ○ ○ 一




平戸島 ○ ○ 一
生月島 ○ ○































フラクタル次元を求めるデータ 長崎半島 西彼杵半島 東松浦半島 国東半島
地形図情報 1．14 1．20 1．19 tO8
LANDSAT／MSS 1．14 1．准8 1．17 LO9
しANDSAT／TM 1」7 1．21 L19 1．08
ず璽
SPOT／HRV 一 一 ㎜ 一
2つの衛星数値データの併用 1．16 1．20 1」8 1．08
地形図と衛星数値データの併用 1．16 1．20 1」8 1．08
フラクタル次元を求めるデータ 大村湾 九十九島周辺 有明海 津久見市周辺
地形図情報 1．21 1．25 1．07 1．18
LAM）SAT／MSS 1」9 1．23 LO6 1．19
LANDSAT／TM 1．20 1．20 LO7 1．18
ず璽
m SPOT／HRV ｝ 一 ㎜ 一2つの衛星数値データの併用 1．20 1．22 LO7 1．18
地形図と衛星数値データの併用 1．20 1．22 LO7 1．18
フラクタル次元を求めるデータ 平戸島 生月島 福岡市周辺 糸島半島
地形図情報 t17 1．13 1」4 1．10
LANDSAT／MSS t17 t12 L14 1．10
LANDSAT／TM 霊．16 t15 1．12 1．｛0
ず篁タ整
SPOT／HRV 一 一 L12 L10
2つの衛星数値データの併用 1．｛6 t14 1．13 1．月



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1、1魯 1 豊 ：1 斗 5 5 7 呂 9 10 11 1設 13 14 怖 博 17
北韓






















































































































































No 1 2 3 4 5 6 7
指数X 一〇」37 一〇」74 一〇．153 一〇」79 一〇．135 一〇」55 一〇』49
東経
No 1 2 3 4 5 6
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幽
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ハイマツ群落 乗鞍 ○ ○ 0 5
ハ　　マツ 柵王 15
（亜局山帯）
















ウラジロモミ～トウヒ林 大台ヶ原 O 23～38
オオシラビソ群集 立山 O 0 10
コメツガ，シラベ，オオシラビソ 富士山 ○ 0 O 6～28
コメツガ，シラベ林
，，
○ ○ ○ 27
オオシラビソ林 乗鞍 ○ O ○ 10～20





ブナ林 大台ヶ原 ○ 20
ウラジロモミ林 富士山 O 30～44










ヒノき一ツガ林 富士山 O O ○ 4～10
ヒノき一ツガ林
，，
O O 0 娃～12





ウラジロガシーサカキ群集 霧島山 ○ O 15～22
アカガシ群集 雲仙岳 0 ○ 16～24
コジイ　　ラジロガシ・ ．日お ○ ○ 10～20
熱冊






















































































事務所名 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 合計
鳥栖 76 75 82 91 108 432
佐賀 335 308 324 355 432 1754





































動の種類 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 計 合計
たぬき 163 74 95 87 85 504
いたち 39 33 41 37 38 188
ほ乳類
うさぎ 40 43 30 41 48 202
898
きつね 1 2 0 0 1 4
とび 2 2 9 7 3 23
からす 10 9 2 10 6 37
鳥類
はと 43 32 36 23 29 163 304
きじ 7 2 5 1 1 16
その他 23 15 7 9 訓 65
いぬ 20 19 10 11 13 73
ねこ 59 58 45 58 68 288
にわとり 3 1 5 4 18 31
426
へび・カ 19 3 6 1 5 34










































































































?少 lh lv 1一合・成 lh lv ｛一・含・成 fh 1＞ 1一合成 fh lv f一・合成
1 659 F 平 冊 塾 1267 o．92己 1，097 1，220 o，9臼。 穏75 1212 09§9 1，106 1，298 o，992 1，145
2 自6．1 F 平 一 彰 129⑪ o，925 1，108 t274 o，948 t111 1214 o，956 1，ogo 1．32己 1，0田 t167
3 硲4 o 小 × 塾 1，301 O．92自 1，114 1，244 o．9葡 1，060 t雀78 094B 1、o祀 1．3田 095B 1．1認
4 66．8 F 平 噌 聾 t248 o．㌶9 1，059 1．1別 ⑪B55 1，028 1，112 o．麗。 o，971 1．25呂 0932 1，095
5 自7．4 o 中 X 移 12撃B 四〇9 1．佃4 120自 臼．銘2 1，048 1．1言3 oB86 1，010 1270 0953 t112
稼 67．6 o 小 o る 124己 o．898 1，072 1．相7 o訓2 1．o駈 1，0き8 0913 1加1 12臼2 囎75 1，129
7 臼3β CB 平 一 少 1，訪O 0別4 1，0臼2 1221 ⑪，746 9，9臼4 1，155 o，721 o，938 1，331 oβ佃 1，075
5 呂8．7 08 平 冊 少 1229 o．η日 1加4 1．怖8 自，751 o，960 t⑪70 o，657 o，s64 t239 oBOB 稲24
9 臼4．1 OB 穴 × 少 1，臼34 0，922 1．歪26 1293 O，90B 1，101 1214 oB98 1，056 1，364 口．鮪。 1，拓2
壬。 34．4 F臼 平 一 少 1，272 o，蛎1 1，112 1．25β o，944 1，100 1，152 o，8麗 1，022 1，303 ⑪，944 1，124
11 89．7 o 中 × 少 1，269 o，齢7 1．o田 1，2き5 o，87臼 1，054 1．1趙 o，887 1．0臼2 t2紺 0956 1，129
12 9D．D F臼 平 一 塾 1，255 oB15 1，035 1．笛2 oBo1 o，982 1，歪74 o．B訓 1加4 1，277 o，895 1，船6
上り車線
13 94．o FB 平 一 ち 124呂 脇23 1．9肪 1，215 口．臼4δ 1．o馴 1，116 0．8印 o．9日9 1，292 o．9η 1，105
14 94．1 F8 小 冊 妬 1，563 卿12 12膨 1，525 o，911 1219 1．3釦 o．8相 1，090 1，566 a，979 1．27言
15 94．6 o日 小 o 移 1，299 oB師 穏67 1226 臼，865 1，046 1，226 O．駈5 1月46 1299 o．認2 1，091
16 95．o OB 小 ○ る 1，149 o．η9 自，964 1，09⑪ o，740 o，915 1，112 口．77β o，945 1，170 o．呂14 o，992
17 タ5，2 GB 小 o 妬 1，24日 D．845 1餌7 1，担7 o．別1 1加4 1，172 oBs8 1，030 t255 0392 to74
1日 95B F 平 髄 少 1，19臼 o．一泊 1，025 1，153 o，864 1．自09 1，045 臼．827 o，9呂6 1，211 o，922 1，067
19 96．臼 G 小 く） 少 o，953 o別2 臼B78 o，985 OB月 ⑪B％ 曲4B o．麗2 四〇日 1，098 0．9歪7 1，008
20 97．o o臼 中 ○ 妬 t627 0930 1，279 1，499 鎚72 1、旭6 1，2闘 o，8臼7 1佃8 1，579 o，938 t25珪
21 9ao o日 中 x 少 1．0別 o．72臼 ⑪，9⑪5 1．o岱6 o，759 O，913 o．97呂 o，765 o，872 1，129 oB17 臼．973
22 101．6 OB 小 Q 聾 1，455 oβ05 1．1鮪 1，449 臼B56 1，153 1，530 oB56 1，193 1，515 o，go2 1，209
23 101B F日 平 冊 争 1，405 O，775 1．四〇 1．8自6 o，719 田28 1、4田 o．η6 1．鮒9 1，443 oB23 t133
24 1目3．2 OB 小 o 移 o．79喧 臼．524 o，710 o，853 o，557 o，755 o，7ヨ4 0，579 oβB2 o、囎9 o，719 o別4
25 103．4 F 平 一 争 1，147 o．8田 097ま 1，275 o，778 1，024 1，046 臼．7η o，912 自，917 o，779 臼，848
1 65．臼 o 小 o 勢 1，150 o，914 1，昭2 1，141 o．go5 1．02言 1、将臼 o，go2 tm日 12怖 o，953 1．⑪駈
2 自6．1 F 平 一 移 1，4肪 o，975 1，191 1，332 o，862 1，097 1．2田 0，92零 1jO5 t427 臼，991 t209
8 6面2 o 小 〉く 妬 1，呂55 臼，852 1、拍4 1，374 oB52 1，11ε 1，30自 o，843 1，075 1，413 o，go5 1，159
4 6β，3 Q 小 x 妬 1，279 OB19 1，049 1，299 臼B16 1，053 1212 自，801 1加7 1．闘6 o，臼72 1．佃4
5 66．5 o 小 o 移 1218 O．778 o，996 t棉5 o，79彗 口．9虚7 1，雀35 o，739 09呂7 1229 0，8き1 1，0自0
6 6自，6 G 小 o 移 1294 卿42 1，118 1，247 0924 1，田6 1」獅 o，898 1，039 1，313 o，982 1．1偲
7 髄．臼 F 平 幽 彰 1，350 o．755 1，058 1，BO1 0，715 1．oo8 1，257 o，717 o，9自7 1，415 o，857 1．揺6
8 67．4 F 平 鱒 妬 t2斜 四53 1，097 1，161 09腿 1，O臼5 1．憾4 o．957 1，自61 12呂1 o，978 1，180
9 臼5．7 GB 大 X 少 1，429 0．認1 1．1釦 1、3桝 1，317 132日 1，馴7 oB日 1，嘘5 1，42宕 o，917 1，173
10 84．o OB 大 X 少 1，259 o．9馴 ω95 1225 口，912 切上9 1，195 o，921 1，058 1釦0 1加9 1，175
11 臼4．1 OB 穴 × 少 1，157 0925 1餌1 1，141 0927 1朋4 1，140 o，935 1，037 1245 臼，粥。 1，113
12 842 （）B 小 ○ 少 1．口さ2 目．901 o，9呂2 1，0釦 o，927 o，979 1加1 0904 o，95日 1，111 o，945 t02き
13 臼η F臼 平 一 少 1，10呂 口，746 o．麗5 1如き o．738 認96 tO19 o．709 囎餌 1，1麗 o，舶2 o，997
14 87β F8 平 一 少 O，7描 o，716 o，715 o，927 o，フ4己 o，田7 o，825 o．δ笛 o，721 o，947 ⑪．ε6日 o，go4
15 89．6 OB 中 × 留 1253 oB76 1，080 12自7 0，871 1，079 1，227 o朋6 1，⑪57 t鎚3 口．92了 t篇。
16 BgB o 中 × 留 1，2詔 脇17 1，025 1．2団 o．呂19 1．臼51 1，135 o，779 o，95了 1．O自9 自，凹。 o，955
17 9鋪 OB 中 Q 妬 1．揺4 口．8己1 1．02酵 1．怖7 臼，8雲2 1加。 t127 o．53毒 o．9鋤 1204 o，ヨ92 1，048
柵 9自B F 平 曽 移 1．1斜 o．92臼 1．馴4 1，126 自．闘1 too4 1，歪4δ 囎02 1，024 1，222 口，949 1．㈹6
博 94．9 OB 小 （） 塾 1，241 o，7罰 臼．9日6 1，157 D．6縣 臼，925 1，123 口，671 oB，7 1，007 o，756 o，田2
20 95月 08 中 ○ 少 o．959 o，麟4 臼，9臼2 o，970 o，朋5 o鋭き o，775 o．75自 o．765 1，oo7 o，393 o，950
下り車線
21 蓼6．o o日 中 o 少 1卸5 臼B71 1．1臼3 1，347 o，850 1．縮4 1，253 o，955 1，059 1．3朗 四20 1，152
22 9喧2 OB 平 一 少 1．認2 o，792 1，062 1，335 臼．798 1茄7 t1胎 o．6フ2 o，ggo 1，284 oB57 1，126
25 臼自．4 F日 平 一 少 1241 o，730 o．9駈 1，隠臼 oB釦 to9巧 1239 D，7δ9 1，臼⑪4 1，416 o，920 1」聞
24 95．6 OB 平 一 少 12自3 o加4 切84 1219 o．彗5B 1，039 D．η6 田口。 o，7認 1．麗2 臼胴。 t131
25 9苺B 08 中 × 妬 1，352 o，92B 1．楼。 1．27暮 鎚5臼 1．06き t252 o．9臼7 1．口舶 1．3錦 o，943 1，153
26 96．9 o 大 x 妬 1，257 1．朋自 1，1臼7 1，202 o，98喧 1．D94 1，352 卿28 1」40 1257 1．朋9 1，14日
27 97．o o 中 x 妬 1，256 oB認 1加2 1241 o．8認 1加5 t1呂7 o，8B4 穏36 穏07 o，go自 1，107
四 98．0 o 中 X 少 1277 ⑪，go1 1，⑪59 1253 oB59 1，071 1，想1 自B77 1，029 1，3自2 o，馴2 1，137
29 隠2 F 平 髄 少 1，144 o，775 四5臼 1．O蓼4 口．別1 o．948 1，0開 o．744 嬬go 1，158 臼、罰5 1馴2
鋤 ％4 o 中 ○ 少 1，004 o，869 鱒自7 自，986 鎚62 o．924 鱒55 口β53 o鱒9 to46 噂24 0995
馴 9認 F 一 購 少 122， o．7麗 1，009 1，152 o，77己 四64 1，107 0，714 自911 1，209 口．B32 t021
52 9露9 F 冊 嘗 争 1，295 o．恕9 1，062 t179 臼別8 囎94 1．10己 口，744 o，925 1250 0，862 1価6
繰 99，臼 F 一 需 る 1255 o，go3 1，0釧 1，1囎 oB55 1，馴9 t1憾 自Bo9 四鈴 判型 o，916 1，0go
臼4 1加．2 F 平 一 塾 1，224 o，朋6 稲蘭 1224 騰隙 1，醗。 1224 oB72 穏4日 1，245 oB78 1．脆9
鵠 1004 F 平 一 亀 1，175 口，759 o，967 1．1認 o，745 自．967 1，116 o，η8 四45 1，256 o．齢5 田61
肪 旬日．6 F 平 ㎜ ち 1．1舘 自，857 1．02自 1．1珊 田57 1．02臼 1．憶3 鵬57 1．自20 1，1フ7 口．麗6 1，032
呂7 100．呂 F日 平 一 る 1，047 o，722 o．舶5 1，047 臼，722 o舵5 1，馴7 o，722 o朋5 1，102 o，752 自、蓼27
認 1田，B 陀 平 需 妬 1」〕67 o，742 o．引5 o朋3 o．722 o．η3 歪．053 o．7駈 09臼5 1．1η 口，833 1，005
39 1⑪1．5 OB 小 o 移 1．き17 o，78自 t胴9 12ヨロ o，741 佃紡 1，26フ o，B15 1，042 1，351 o，鮪8 1．1伯
4自 10揺 F 平 冊 亀 1，112 o，713 O，913 1，099 o，弱5 o．892 1朋了 o，フ09 佃聞 1，帽5 o，斜7 1，0笛




































































































































































































人的要因 道路環境的要因 車輌的要因 合計
死亡事故 件数 7，571 405 74 8，050
割合 94．0％ 5．0％ 0．9％ 100％
重傷事故 件数 54，781 3，224 186 58，191
割合 94．1％ 5．5％ 0．3％ 100％
人身事故 件数 632，645 32，585 1β12 666，542




















死亡事故 件数 4β00 1β93 704 1，060 114 7，571
割合 56．8％ 18．4％ 93％ 14．0％ 1．5％ 100％
重傷事故 件数 41，634 7，395 3，725 1，917 110 54，781
割合 76．0％ 13．5％ 6．8％ 3．5％ 0．2％ 100％
人身事故 件数 525，095 58，203 35，428 13，918 一 632，644





















件数 71 136 67 80 46 5 405死亡
膜ﾌ 割合 17．5％ 33．6％ 16．5％ 19．8％ 11．4％ 1．2％ 100％
重傷
膜ﾌ
件数 1，283 929 571 200 239 3 3，225
割合 39．8％ 28．8％ 17．7％ 6．2％ 7．4％ 0ユ％ 100％
人身
膜ﾌ
件数 14，370 9，254 6，484 1，075 1，401 一 32，584














5 5 7 30 74
割合 一 36．5％ 6．8％ 6．8％ 9．5％ 40．5％ 100％
重傷
膜ﾌ
件数 10 103 8 11 38 16 186
割合 5．4％ 55．4％ 4．3％ 5．9％ 20．4％ 8．6％ 100％
人身
膜ﾌ
件数 87 817 76 81 188 63 1312


































































































交差点名 晴 雨 曇
水道町 16 5 7
白山 5 2 4
代継橋 7 3 2
藤崎宮前 6 1 3
保田叩上 5 3 0
田井島 5 3 4








時閻騰生撒㈱ ，樹輌 輌相互発生騰 賭蟄
i人）
傷者蟄






o 2 5 自 2 肇
胸願，
ﾘ4
口 1＝1 10 〔〕 9 ：1 2
白山
11 口 14 1 1 自 〔1 1 ：1 1 4 2 臼 口 1 1 li 1 1〕
代継橋
12 1＝1 憾 4 1 1＝1 自 2 自 2 1 i o 臼 4 ：1 ：1 1 〔1
繭宮前





















































































流入方向 1 2 3 4
R 1，803 t980 2，165 1820
指穿数曇
G t845 t873 2，117 1，852
B λ7；84 t816 2，019 壌818
Gr 1，896 1，960 2，127 1，894
白山
流入方向 1 2 3 4
R 2，137 1，991 2，054 2，035
指穿
b
G 2，103 t972 t977 t960
B t828 t767 t839 1，718
Gr 2．2霊2 2，043 2，032 2，037
代継橋
流入方向 1 2 3 4
R 2，053 1，869 t798 t826
指や
G 2，101 1898 1，776 1805
B 2，040 1，829 λZ29 1，732
Gr 2，184 t956 1，840 t87壌
藤崎宮
流入方向 1 2 3 4
R 2，037 2，127 2，016 1，940
指や数書
G t964 2，059 t952 t915
B t931 t913 t8｛8 1，735



















































































順位 交差点名 路線 父運も　」
死 笏
壽
打坂 国道206号 11 0 15
2 大波止 国道202号 胴 0 12
3 長崎駅前南口 国道202号 明1 0 踊
尋 赤迫電停前 国道206号 10 0 10
5 大橋 国道206号 9 0 唯0
6 山手バイパス入ロ 国道35号 9 0 唱2
7 若葉町電停前 国道206号 8 1 7
8 北郵便局前 国道206号 8 o 10
9 脇崎 国道35号 8 0 9




追弐 斤 置頭 遡　　亀’ その
1 打坂 3 4 3 o 循
2 大波止 4 2 0 4 唱
3 長崎駅前南園 1 5 2 0 3
4 赤迫電停前 署 3 ◎ 3 3
5 大橋 4 3 2 0 ◎
6 山手バイパス入園 8 0 0 1 o
7 若葉町電停前 2 2 0 1 3
8 北郵更局前 1 6 ◎ ◎ 1
9 脇崎 5 2 0 ◎ 1





女不感 携不出． 削　出直． 少行　矯 その
1 打坂 5 1 1 0 4
2 大波止 1 1 1 4 4
3 長崎駅前南口 4 2 0 0 5
4 赤迫電停前 2 1 0 2 5
5 大橋 5 1 1 0 4
6 山手バイパス入口 0 8 0 1 0
7 若葉町電停前 1 2 3 0 2
8 北郵使局前 3 1 2 0 2
9 脇崎 2 0 6 0 0




















































































































































































流入方向 1 2 3 4
R 1，923 t983 t9穏 2，033
指や
拍
G t757 t875 t770 t836
B t772 t872 λ729 t844
Gr 唾．833 t959 t850 t907
中央橋
流入方向 1 2 3 4
R t942 t743 t852 t863
G t864 t580 t761 t785
指ρ数警
B 1、，880 1，546 t726 t707
































流入方向 1 2 3 4
R t890 豊．022 2，075 t863
G t758 t8講4 t9⑳ t686
指③
箔ﾜ B 託662 t790 1，942 t7曜1
Gr t815 t9◎o 2，028 t821
浜口
流入方向 1 2 3 4
R 2．唾68 t853 t743 t982
G 2，076 1，758 Z606 t8馴
指や
箔ﾜ B t999 t836 t667 t828































流入方向 灌 2 3
R t808 tgo豊 2，025
G t676 t753 t899指ρ
Z B 1，641 t756 t831Gr t7璃 t817 t978
東長崎
流入方向 1 2 3 4
R t898 t864 2，166 2，021
G 1，760 1，746 2，034 1，808指穿
箔ﾜ B t856 t8璽5 2，071 1，870


































流入方向 1 2 3 4
R 盤．0α 2，322 2，004 t903
G 1，827 2』05 t885 唱．η羅指や
Z B t807 2。0毒5 1．η1 1，スヲ1Gr t888 灘73 t9毒3 書。834
公会堂
流入方向 1 2 3 4
R t966 t785 t843 2，039
G t808 1，589 t648 t822指穿
箔ﾜ B t840 t624 t679 t863










































































































































































































































































































































































































ゲレースケール 赤 緑 青
水平方向 t677 t669 1，541 t197























ゲレースケール 赤 緑 青
水平方向 0487 0，409 0，348 0，180
































































，グレースケール 赤 緑 青
水平方向 0，846 α788 0，619 α184











水平方向 1，960 1，832 1，758 t153



























































ゲレースケール 赤 緑 青
水平方向 1，693 1，635 1，450 1，788

















































































ゲレースケール 赤 緑 青
水平方向 2，022 1，861 1，851 1，998









水平方向 0，933 0．843　　　0．68フ 1，001

































































ゲレースケール 赤 緑 青
水平方向 1，810 1，763 1，654 1，498









グレースケール 赤 緑 青
水平方向 2，221 2，319 2，078 2，097




















































ゲレースケール 赤 緑 青
水平方向 1，946 1，908 1，847 1，702










ゲレースケール 赤 緑 青
水平方向 1，343 1，340 t136 0，991







































ゲレースケール 赤 緑 青
水平方向 t817 t759 1，696 1，496


































水平方向 2」08 2，065 1，992 狽W36







































































グレースケール 赤 緑 青
水平方向 1，991 1，985 1，835 1，795










水平方向 1，356 L397 1．160　　　1」02


































































































































































































































































































































































グレースケール 赤成分 緑成分 青成分
水平方向 1，637 t575 1，555 t530
垂直方向 1，854 1，788 1，747 1，678
表・7．3．2　入口1再整備後の解析結果
グレースケール 赤成分 緑成分 青成分
水平方向 t763 t880 1，663 1，707




















































































ゲレースケール 赤成分 緑成分 青成分
水平方向 t692 t612 1，576 t376
垂直方向 t930 1，841 1，814 t536
表一7．3．4　入口2再整備後の解析結果
グレースケール 赤成分 緑成分 青成分
水平方向 1，740 t831 1，662 1，626
















































































ゲレースケール 赤成分 緑成分 青成分
水平方向 1，876 1，847 1，757 t778
垂直方向 2，015 2，035 1，901 t895
表・7．3．6　入口3再整備後の解析結果
ゲレースケール 赤成分 緑成分 青成分
水平方向 1，695 1，815 1，581 1，628















































































ゲレースケール 赤成分 緑成分 青成分
水平方向 1，823 1，836 1，713 1，648
垂直方向 2，038 2，091 1，937 1，829
表・7．3．8　入口4再整備後の解析結果
グレースケール 赤成分 緑成分 青成分
水平方向 1，747 1，901 1，619 t628




















































































グレースケール 赤成分 緑成分 青成分
水平方向 1，709 1，656 1，584 1，554
垂直方向 1，830 1，809 t701 1，678
表・7．3，10　中央再整備後の解析結果
ゲレースケール 赤成分 緑成分 青成分
水平方向 1，573 1，613 1，477 1，431






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































構成要素 生物・道路面・法面・斜面・盛土・跨道橋・蔓通車両 周辺構造物・道路面・往来する人・重三車両 樹木・背黒建物・施設・憎体空間・利用者
幅が広い 自然が畳富→動植物が多い→賛いドキルの被害が駒、、→
?辺の生態系を隔離する必要がある，
人と物が混揺締入が注意する→事故が少ない
整備復→樹木・施設・空閻の配置が適切→
w数が悪寒妬→飽きない
自然が鱗→生鋤1重悔襟
生息空闇が豊富・移鋤溶易
空闇要素が多楼→変化が激しい→気が許せない
幅が眠い 自然が少ない→動物が少ない→乏いドキルの被害が少ない
ｨ生態系保全に論る
人と物が一様→人の注意が乏しい→事故が多い
整備前→樹木・施設・空闇の配置が不適切一争
w数二二→口綿い自然が一様→劉品種が一様
切土・法面から構成（周囲に人工構造物が毎，い）
空巣要素が一樵→艦慢な変化→気持ちが艦む
　この様に，ゆらぎ指数の分布幅が広い空間では多様な環境場が形成されており，分布幅が
狭い空間では環境場は一様である．
　交差点での交通事故や都市公園の整備を考える場合は，景観自体に異なる様々な要素が含
まれる．今後土木工学において生態系を考慮した環境創造を行ううえでは，我々の生活空間
としてどちらか一方が良いとか正しいとかではなく，とらえる対象によって，どちらが有利
で共存しやすく働くかを検討して，どの様な空間を創造するかが重要となる．
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陰で道が開けました．また，前任地の九州支社支社長　斉藤芳徳氏ならびに現在所属しま
す四国支店では，支店長　大岸敏正氏を始めとする職場の上司，同僚から多くの励まし，
ご指導並びにご協力をいただき，色々とお世話になりました．ここに記して，厚くお礼申
し上げます．
　本研究は，以上の方々をはじめとする社内外の諸山生方，先輩方のご指導，ご協力がな
くてはなしえなかったものであり，ここに記して深く感謝申し上げる次第です．
　論文完成までたゆまぬエールを送ってくれた父，母そして齢百歳を迎える祖母や矢野家
の義母の心からの支援に感謝します．
　最後に，仕事と研究の両立を成し遂げるため全面的に協力し，暖かく見守ってくれた妻
恭子に対して，心から感謝して結びといたします．
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